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 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์คือ (1) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง 
การเขียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึน้ และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึน้ 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 34 คน ซึ่งได้มา
จากการสุม่อยา่งง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยของการสุม่ และใช้เวลาทดลองทัง้หมด 10 ชัว่โมง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขียน ด้วยรูปแบบการเรียน
ภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 (2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ข้อ และ (3) แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน 11 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test (Dependent Samples) 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3        
มีประสทิธิภาพ  21 EE / เทา่กบั 87.62/81.90  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 2) ความสามารถในการเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึน้ สงูกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 3) ความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่
พฒันาขึน้สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการเรียนภาษาไทย, ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน, การเขียน 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were: (1) to develop a thai learning model by using creativity based 
learning (CBL) on writing for prathomsuksa III based on the effective 80/80, (2) to compare writing ability of 
students before and after studying by using the model of learning developed, and (3) to compare creativity on 
writing of students before and after studying by using the model of learning developed. 
 The subject of this study was 34 prathomsuksa III students in the first semester of 2015 academic year 
from the primary demonstration school of Bansomdejchaopraya Rajabhat University in Bangkok. They were 
selected by simple random sampling using classroom as a sampling unit. The experiment lasted for 10 hours. 
 The experimental instruments were: (1) the learning document on writing with a thai learning model 
using creativity based learning, (2) the 20 items of writing ability test, and (3) the 11 items of creativity test on 
writing. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t – test for dependent sample. 
 The finding were as follows: 
 1) The model of Thai learning via creativity based learning on writing of prathomsuksa III students have 
an efficiency of 87.62/81.90 criteria based on the effective 80/80. 
 2) The writing ability of prathomsuksa III students after being taught by using the model of learning 
developed was higher than before, at the .01 level of statistical significance. 
 3) The creativity on ability of prathomsuksa III students after being taught by using the model of 
learning developed was higher than before, at the .01 level of statistical significance. 
 










ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทกัษะที่ส าคญัที่สดุ 
คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลีย่นแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 







เสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทกัษะ
เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
(Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทนั (Literacy) 
จึงเป็นตวัแปรส าคัญที่ต้องเกิดขึน้กับตวันักเรียนในการ
เรียนรู้ยคุสงัคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี ้
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ กระแสการปรับเปลี่ยนทางสงัคม 
























สอดคล้องกบักิลฟอร์ด (Guilford) (Guilford อ้างถึงใน อารี 




นยั (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง 
หลายแง่มมุ คิดได้กว้างไกล ซึง่ลกัษณะความคิดเช่นนีจ้ะ
น าไปสูค่วามคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จด้วย ความคิดอเนกนัย 
ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิด












ทางสงัคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัเป็นสือ่แสดงภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ
ด้านวฒันธรรม ประเพณี และสนุทรียภาพ เป็นสมบตัิล า้ค่า
ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551 : 1)  
 การเขียน เป็นทักษะหนึ่งที่เป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย ซึ่งจะแสดงออกแทนค าพูด เป็นการ
ถ่ายทอดถ้อยค าหรือความคิดตา่ง ๆ  ให้ตนเองและผู้อื่นได้รับรู้ 
การเขียนมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัมาก เช่น การท า
สญัญาตา่ง ๆ  หากการเขียนไม่ถกูต้อง เขียนผิด คลาดเคลื่อน 
หรือขาดตกบกพร่อง อาจจะท าให้ความหมายของค าเปลีย่นไป 
ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงได้ และในสภาพปัจจุบนั
มักจะพบว่า นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาเขียนค าไม่




การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2555 ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถทางด้านเหตผุล
มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 45.92) รองลงมา 
คือ ความสามารถด้านภาษาและความสามารถด้าน
ค านวณตามล าดบั (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 42.94 และ 37.45) 
(ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2557 : 6)  
 รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์




สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) และ
แนวทางการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์แบบความคิด
แนวขนานของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono) ซึ่ง
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รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลดีในหลายประเทศ และ
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ น ามาสร้างรูปแบบการเรียนแบบ
ใหม ่ซึง่เป็นการเรียนแบบ active learning คือ การจดัการเรียน
การสอนให้นกัเรียนตื่นตวั ในการค้นคว้า แทนที่จะรอรับการ
บรรยายแบบเดิม นกัเรียนมีความสขุในการเรียน มีทกัษะใน























ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เ ร่ือง การเขียน ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึน้ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง 




 1. ความสามารถในการเขียน ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่
พฒันาขึน้สงูกวา่ก่อนเรียน 








1. นัก เ รี ยน  หมายถึ ง  นัก เ รี ยนระดับชั น้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
2. ความสามารถในการ เขี ยน  หมายถึ ง 




ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ   
3. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองการเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 เมื่อได้รับการพฒันารูปแบบการเรียนภาษาไทยโดย




สิ่ งแปลกใหม่  และคุณลักษณะในการคิดอันได้แก่ 
ตัวแปรอิสระ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนภาษาไทย 
โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียน  
ตัวแปรตาม 
   -  ความสามารถในการเขยีน 
   -  ความคดิสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน 
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ความคิดริเร่ิม ความคิดคลอ่งแคลว่ และความคิดยืดหยุ่น 




 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน รวม
ทัง้หมด 70 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ง้นี  ้ ไ ด้แก่ 
นักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 /1 ภาคเ รียนที่  1  ปี
การศกึษา 2558  โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราช





 การวิจยัครัง้นี ้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้วิจยัด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูทัง้หมด 10 ชัว่โมง  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน เร่ือง การเขียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
2.1  ความสามารถในการเขียน ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 




 1.  เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขียน 
ด้วยรูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3   
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ ซึง่มีคา่ความยากง่าย (p) ตัง้แต่  0.37 ถึง 
0.80 และ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่  0.2 ถึง 0.65  
และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.81 
 3.  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง 
การเขียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 11 ข้อ ซึ่ง
พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่  0.53 ถึง 0.75 และ 
มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่  0.25 ถึง 0.69  และมีค่า
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.847 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ด าเนินการตามขัน้ตอน 
ดงันี ้
 1. ท าหนงัสือขอความร่วมมือกับโรงเรียนที่ท า
การทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
และความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนภาษาไทยที่พฒันาขึน้ 
 2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยน า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการ เขี ยน  และ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง  
 3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน เร่ือง การเขียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
10 ชั่ว โมงซึ่ งผู้ วิจัยด า เนินการสอนด้วยตนเอง เมื่อ
ด าเนินการทดลองจนครบ 10 ชั่วโมง จากนัน้ท าการ
ทดสอบหลัง เ รียน (Post-test)  ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียน และแบบทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ซึง่เป็นแบบทดสอบชดุเดียวกบัท่ีทดสอบก่อนเรียน  
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คา่สถิติ t-test dependent 
 4.3 วิ เคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่




ตารางที่ 1  แสดงคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอน




















นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 34 120 105.15 87.62 0.88 
 
 จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นวา่ คะแนนจากการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนภาษาไทย
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของคะแนนเท่ากบั 
105.15 คะแนน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 87.62 ของคะแนนเต็ม และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเป็น 0.88 
 
ตารางที่ 2  แสดงคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการ



















นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 34 20 16.38 81.90 1.94 
 
 จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน ของนักเรียนชัน้
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ตารางที่  3 แสดงค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
รูปแบบการเรียนภาษาไทย X  ..DS  ค่าประสิทธิภาพ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่างด าเนินกจิกรรรม 105.15 0.88 1E = 87.62 
คะแนนเฉลี่ยหลงัด าเนินกิจกรรม 16.38 1.94 2E = 81.90 
คา่ประสทิธิภาพ 21 EE /  87.62 / 81.90 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นวา่  รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียน ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพ 21 EE /  เท่ากับ  87.62/ 81.90 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตัง้ไว้ 
 
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน  
ผลการใช้รูปแบบการเรียนภาษาไทย X  ..DS  t 
 ก่อนเรียน 8.88 2.32 
29.92** 
 หลังเรียน 16.38 1.94 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถในการเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของคะแนนเท่ากบั 8.88 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.40 ของคะแนนเต็ม และหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
คะแนนเทา่กบั 16.38 คะแนน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของคะแนนเต็ม โดยพบวา่ ความสามารถในการเขียนหลงัเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึน้สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ตารางที่ 5   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนด้วยรูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน  
ผลการใช้รูปแบบการเรียนภาษาไทย X  ..DS  t 
 ก่อนเรียน 7.97 2.19 
30.31** 
 หลังเรียน 17.09 1.71 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นวา่ ความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเท่ากับ 7.97 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.85  และหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน
เท่ากบั 17.09 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.45 โดยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนที่พฒันาขึน้สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน เ ร่ือง การเขียน ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพ 
21 EE / เท่ากบั 87.62/ 81.90 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตัง้ไว้ 
 2. ความสามารถในการเขียน ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่
พัฒนาขึน้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดบั  .01 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนที่พัฒนาขึน้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง




สร้างสรรค์เป็นฐาน เ ร่ือง การเขียน ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพ 
21 EE / เทา่กบั 87.62/ 81.90  ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้วิจยัได้เตรียมการพฒันา
รูปแบบการเ รียนภาษาไทยโดยการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย และทฤษฎีที่เ ก่ียวข้อง เมื่อได้แนวทางการ
ด าเนินงานจึงปรึกษาและขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ
หลายท่าน จนได้เอกสารประกอบการเรียนซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของรูปแบบการเรียนภาษาไทย นอกจากนีก้่อนที่จะ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบการเรียน
ภาษาไทยที่พฒันาขึน้ไปหาประสิทธิภาพโดยการทดลอง
แบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และการทดลองแบบ
ภาคสนาม จนได้ รูปแบบการ เ รียนภาษาไทยที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากนัน้จึงน าไป
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยพบวา่ มีประสทิธิภาพสงูกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สกุญัญา  
วงศ์ศิริ (2555 : 107) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเ รียนชัน้




 2. ความสามารถในการเขียน ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่
พัฒนาขึน้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้วิจยัได้น ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานมา        
ปรับใช้ กลา่วคือ มีการเปลีย่นบทบาทของครูผู้สอน ซึ่งจะ
ไมเ่น้นการบรรยายเนือ้หาวิชาแตเ่ป็นการสร้างบรรยากาศ
ที่อ านวยให้นกัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจ เกิดความอยากรู้ 
อยากค้นคว้าหาความรู้ เรียนด้วยตนเอง และเมื่อนกัเรียน
ได้มีโอกาส สบืค้นข้อมลู ด้วยตนเอง จะท าให้นกัเรียนเกิด
องค์ความรู้ใหม ่เพิ่มพนูทกัษะด้านความคิด และสามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ         
เรืองรัตน์  โคสะส ุ(2553 : 89-91) ที่ได้ศึกษาการพฒันา
ชุดฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การเขียน ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนที่พัฒนาขึน้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง






สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร  ตอยยีบี (2554 : 62)       
ที่ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชา
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ทางด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน




 1. ก่อนที่จะน ารูปแบบการเรียนภาษาไทยโดย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียนชัน้ประถม 






โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เ ร่ือง การเขียน         
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการจดัการเรียนการสอนที่ฝึก
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีอิสระในการคิด ฉะนัน้ครูจึง
ควรก าหนดเวลาใ ห้ เหมาะสมกับการจัด กิจกรรม 
นอกจากนีค้รูควรค านงึถึงธรรมชาติและความสามารถใน
การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนสถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ ที่ก าหนดควรเป็นสถานการณ์ที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ ไมง่่ายจนเกินไป หรือยากจนเกินไป 
 3. การจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนภาษาไทย














กบันกัเรียนที่มีคณุลกัษณะแบบใด อนัได้แก่ นกัเรียนปกติ 






เช่น การพูด การฟัง หรือการอ่าน เพื่อเป็นการสร้างแรง
บนัดาลใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน 
 3. ควรศกึษาความคงทนทางการเรียนของนกัเรียน 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนว่ารูปแบบการเรียนภาษาไทยโดย
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